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Аннотация.  Статья  посвящена  вопросу методики расчета  ошибки опыта  в  отсут‐
ствии  параллельных экспериментальных исследований. В её основе лежит замена ис‐
тинных значений i‐того выходного параметра как функции  i‐того входной величины на 







ных  напряжений  от  градиента  скорости,  так  называемой  степенной  неньютоновской 
жидкости. 
 




























При  корреляционном  анализе  экспериментальных  данных  необхо‐
димо для  расчетов коэффициентов корреляции,  дисперсии воспроизводи‐
мости, адекватности  математической модели и значимости ее коэффици‐

































































                                                     axby  ,                                                               (4) 




опытов и    двух  параллельных  при  числе    рассчитываемых параметров    в 
уравнение  (4)  р=2, GТ=0,45,  то есть    условие воспроизводимости в парал‐
лельных опытах выполняется. 
















коэффициентами  степенной  зависимости  Освальда  де  Виля:  k=6,317, 
n=0,727. Как видно из  этого графика экспериментальные данные в целом 















































































































1  0,5  3,8  ‐  ‐  ‐0,69  1,8  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2  1,0  6,0  5,75  5,87  0  1,7  1,7  1,7  1,84  6,32  7,54 
3  1,5   8,7  7,75  8,2  0,40  2,1  2,0  2,1  2,14  8,48  3,34 
4  2,0  10,0  10,51  10,2  0,69  2,3  2,3  2,3  2,35  10,4  2,0 
5  2,5  12,7  11,87  12,2  0,91  2,5  2,4  2,5  2,51  12,3  0,16 
6  3,0  14,1  14,56  14,3  1,10  2,6  2,6  2,6  2,64  14,0  ‐2 
7  3,5  16,7  15,62  16,1  1,25  2,8  2,7  2,7  2,75  15,7  ‐
2,72 
8  4  17,3  17,76  17,5  1,39  2,8  2,8  2,8  2,85  17,3  ‐
2,24 
9  4,5  18,9  18,65  18,7  1,50  2,9  2,9  2,9  2,94  18,8  0,47 
10  5  20,1  20,76  20,4  1,61  3,0  3,0  3,0  3,01  20,3  ‐
0,31 
11  5,5  22,8  21,50  22,1  1,70  3,1  3,0  3,1  3,08  21,8  ‐
1,42 
12  6  23,0  24,49  23,7  1,79  3,1  3,2  3,1  3,15  23,2  ‐
2,02 
13  6,5  26,3  24,87  25,5  1,87  3,2  3,2  3,2  3,20  24,6  ‐
3,64 
14  7  26,9  27  26,9  1,94  3,2  3,2  3,2  3,26  26,0  ‐
3,47 
15  7,5  27,7  27,39  27,5  2,01  3,3  3,3  3,3  3,31  27,3  ‐
0,72 
16  8,0  27,9  28,15  28,0  2,08  3,3  3,3  3,3  3,35  28,6  2,28 
17  8,5  28,6  29,12  28,8  2,14  3,3  3,3  3,3  3,4  29,9  3,79 
18  9,0  30,4  29,82  30,1  2,20  3,4  3,3  3,4  3,44  31,2  3,71 
19  9,5  31,1  32,43  31,7  2,25  3,4  3,4  3,4  3,48  32,4  2,26 
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